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Delaunay 三角化，对三角化后的人体模型进行 C 均值模糊聚类的人体曲面分割，基于最小二乘法的多边形近似及
展开，最后自动生成服装样版。
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Abstract It is important to make accurate garment patterns for fitting wearers in the garment
manufacturing industry. Though virtual 3-D body scanning technology can now obtain body data，previous
documents show that it is a challenging work to transform 3-D body data into a 2-D pattern. This paper
presents a new method for generating 2-D garment patterns directly from 3-D human body point cloud.
The new method consists of five steps，namely body recognition，body modeling，body surface clustering，
planar fitting and planar co-planarization. In the paper，algorithms for body feature extraction and body
modeling are firstly described， the relationship between human body， patterns and darts are then
investigated，and pattern construction through automatic dart transformation are finally developed. This
paper has demonstrated how the proposed method can generate 2-D garment patterns from 3-D instructed
point clouds.
Key words block pattern generation;3-D body scanning;body recognition;clustering body surface;
garment CAD
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图 2 人体识别结果
Fig. 2 Initial recognition result of a human body.
(a)Upper body; (b)Waist，hip and crotch







初始化种子三角巷 ts 和它的三条边 e1，e2和 e3(如
图 3(a))
插入边 e1，e2，e3到 E 中
插入 ts 到 T 中
while E 非空 do
提取 E 中的第一个边 e
根据 e，找到可能含有 e 的候选三角形中最优的 topt
插入 topt到 T 中









1 / rt if β t < π /6
－ ∞{ otherwise (1)
式中:p(t)为每一个候选三角形的分数;rt 为通过这
个三角形三个顶点的圆半径;β t 为当前这个三角形







图 3 Delaunay 人体三角化
Fig. 3 Human body Delaunay triangulation.






Fig. 4 Planarity of a triangulated cube and its clustering
result. (a)Triangular mesh of a cube; (b)Cube in rendering





面片 fi和 f j角距离 D angle定义如下。
D angle(fi，f j) = 1 + cos(α ij) (2)
式中 α ij为 fi和 f j 的夹角。这 2 个三角面片测地距离
D geod定义为他们的重心在曲面上最短的距离，使用
Dijkstra 算法计算整个曲面三角面片上最短的测地
距离，因而，fi和 f j 的聚类距离可定义为
D(fi，f j) = ρ·
D angle(fi，f j)
珚D angle
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图 5 人体曲面聚类
Fig. 5 Body surface clustering.(a)A triangulated body surface; (b)Triangulated surface in rendering mode; (c)Fuzzy
clustering membership mapping; (d)Cluster result when cluster number is 3; (e)Cluster result when cluster number is 11
2. 4 多边形回归近似曲面区域
图 6 使用最小二乘法进行曲面区域的近似
Fig. 6 Least squares regression-based planar patches
approximation. (a)Clustered result of body surface;





数(4)表示，其中 p 为数据集 xn 最佳近似函数 yn 的




(yn － pxn) (4)
在进行近似聚类后的曲面中，可使用平面方程
(z = ax + by + c)来近似一个区域曲面 S，S 由三角形
的顶点构成{(xi，yi，zi)，i = 1，…，n}，因此，可重













(axi + byi + c － zi)
2 (5)
2. 5 多边形展开







Fig. 7 Processes from triangulated surface




成省道，本文把每个多边形定义为 1 个节点 V，他们
之间的连接关系为 E，继而所有的多边形就构成了
图 G(E)，1 个省道可以看成是 1 个子图 G′(E′)。
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G new = G(E)－ G′(E′)可表示 1 个新的多边形的图
关系，这里的减法意味着剪断了省位置上的多边形
连接关系。即 G new表示了 1 个拥有省道多边形的关
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